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POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA FAKULTETA ORGANIZACIJE
I INFORMATIKE VARAZDIN u 1984. i 1985. god.
Kratice smjerova:
EOUR = Ekonomika organizacija udruzenog rada
OTP = Organizacija trzisnog poslovanja
ORFP = Organizacija racunovodstveno-financijskog poslovanja
01 = Organiaacijsko-informatieki
OP = Organizacijsko-poslovni
VIl1 stupanj - 1984. god.
Eted:-p----~---~~--------------Mat~brof1----15atum-Cli=---S--~--
b . rezrme i une dina runi 1· . rnjer_.!'~l ~_]'!1_a__u..£.l~~__P_~I!I!~l!~L~ ..:__
1. ALEKSIC JAGODA 9545/73. 7.07. OTP
2. ANDRASEVIC MIRJANA 23196/81. 27.03. OP
3. ANTONOVIC SLAVICA 16355/76~ 3.03. 01
4. ADZIC ALEKSANDAR 22048/80. 5.11. OTP
5. ANTOL BRANKA 15904/76. 3~09.· ORFP
6. BRANILOVIC BISERKA 22055/80. 13.0l. 01
7. BARTOLEC ANICA 21966/80. -2.04. 01
8. BASAC BISERKA 9515/73. 23.04. ORFP
9. BELIC INOCENTE 11533/80. 11.07. 01
10. BIRUSKI BRANKO 8200/72. 7.02. OTP
11. BLASKOVIC ANTE 24338/82. 6.06. EOUR
12. BOGDAN BERNARDA 22996/81. 22.03. 01
13. BEL JADRANKA 18476/77. 5.07. 01
14. BELJAN ANDRIJA 10482/74. 26.06. 01
15. BABIC BISERKA 12971/75. 5.10. ORFP
16. BILJAN IVANKA 10544/74. 3:12. 01
17. BJEDOV DURO 23138/71. 11;09. OP
18. BASTA RADE 11557/81. 11.04. 01
19. CMRECKI VLADIMIR 22008/80. 19.06. ORFP-
20. CVITKOVIC ZELJKO 21948/80. 9.03. 01
21. CAHUN VERA 21437/79. 23.10. EOUR
22. CERKOVIC SLAVICA 16367/76. 11.09. ORPF
23. DEBELEC JOSIP 6355/71. 4.05. ORFP
24. DELAS GORDANA 17526/77. 9.03. OTP
25. DOLOVIC MARIJA 23042/81. 7.07. ORFP
26. DUVANCIC VLADE 21205/79. 12.06. OP



































































































































































































76. KUKUCKA STEFAN 11565/81. 29.10. 01
77. LESJAK JOSIPA 21599/79. 30.01. ORFP
78. LORKOVIC FRANJO 16557/76. 10.01. OTP
79. LAJTMAN DUSAN 20115/78. 27.03. 01
80. ,LOVRENC NADA 22293/80. 5.07. OTP
81. LUKIC MIROSLAVKA 23010/81. 14.12. or
82. LEGOVIC NEVIJA 11520/81. 29.09. or
83. MAGIC MIRKO 21909/80. 25.01. OTP
84. MATOV1SEV1C NIKO 14770/75. 10.01. OTP
85. MRAZOVIC VERA 21167/79. 21.01. ORFP
86. MARCEC VESNA 15516/76. 9.07. OTP
87. MARUNIC LUKA 9556/73. 27.03. OTP
88. MEDVED NINOSLAV 12279/75. 24.02. 01
89. MEDIMUREC ZDRAVKO 21301/79. 24.04. 01
90. MlKASINOVIC LJUBOMIR 18430/77. 6.04. 01
91. MODRIC IVAN 22103/80. 27.06. 01
92. MUSTAC ANICA 23011/81. 17.07 . OTP
93. M1KIC DIVNA 11560/81. 29.09. 01
94. NIMCEVIC NADICA 12182/75. 3.02. 01
95. NOVAK ANTUN 22033/80. 17.04. EOUR
96. NOVAK STJEPAN 22520/80. 16.06. 01
97. NOVAK BRANKA 12799/75. 9.03. OTP
98. NOVKINIC SUADA 17640/77. 4.12. OTP
99. PRELOG ERMINA 2672/75. 18.01. ORFP
100. PAJ1C MIRA 3165/68. 27.03. OTP
101. PALAJSA NADA 10666/74. 8.02. OTP
102. PALATINUS DRAGUTIN 16701/76. 8.02. OTP
103. PAVLIC BRANKA 21424/79. 15.03. EOUR
104. PERIC JURO 9292/73. 24.04. OTP
105. PERKOVIC IVAN 3927/69. 7.02. OTP
106. PETKOVIC ELIZABETA 7850/72. 9.03. OTP
107. PJEVAC MARA 16445/76. 3.04. ORFP
108. PLANTAK KARMEN 23148/81. 3.02. OP
109. PODGORELEC TATJANA 23047/81. 5.07. OTP
110. POSAVEC STEFANIJA 4980/70. 22.03. ORFP
111. PREMUZIC ZELJKA 7834/72. 17.02. OTP
112. PAVKOVIC NEVEN 18713/77 • 29.10. OTP
113. POLOVIC MIK1CA 23269/81. 6.11. OTP
114. POSAVEC STEFANIJA 20977 /79. 21.09. 01
115. PORIC SLAVICA 22956/81. 3.09. OTP
116. RADOVANOV1C MARIJA 14847/76. 23.01. ORFP
117. RADAS LJILJANA 19977 /77. 5.07. OTP
118. R1TMANIC RAJKO 23243/81. 1.06. ORFP
119. RANILOVIC SLAVKO 10909/74. 12.10. 01
120. RAJKOV1C R1NA 11519/81. 1.4.12. or
121. SILOVIC TIHOMIR 12.468/75. 31.01. OI
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122. SUPAN SLAVICA 18333/71. 14.01. OTP
123. SAKAC ZELJKA 23033/81. 14.05. ORFP
124. SERTIC LJUBICA 21863/19. 7.07. EOUR
125. SINJERI ROZA 7511/72. 9.03. ORFP
126. STRUSKI MLADEN 21928/80. 8.05. EOUR
127. SUZIC DUBRAVKO 18684/17. 28.03. OTP
128. SVETLECIC JELENA 2159]./79. 17.07. ORFP
129. STOJANOVIC RADOJKA 23~92/81. 26.09. ORFP
130. SEKELJ MIRJANA 22099/80. 5.11. 01
131. SMOLJANEC MLADEN 22891/81. 1.10. OTP
132. STARESEC BOZENA 22077 /80. 28.12. EOUR
133. STECEVIC DAMIR 21192/79. 26.09. EOUR
134. SIRIC MARIJA 7391/72. 31.01. OTP
135. SALARI RAJKA 22920/81. 12.06. ORFP
136. SAULA ANKICA 20785/78. 2.07. ORFP
137. STUHEC ERIKA 21056/79. 14.05. EOUR
138. SULEK IVAN 21842/79. 24.02. 01
139. SESTAN NADA 21514/79. 20.08. OTP
140. TODOROVIC STOJA 23319/8l. 29.05. 01
141. TOMASIC OLGA 23189/81. 3.03. OP
142. TOMICIC IVAN 23187/81. 24.05. OP
143. TURKOVIC MIRJANA 18970/77 . 26.03. ORFP
144. TURKOVIC MIROSLAV 20544/78. 11.09. OP
145. VELICKOV NIKOLA 23158/81. 12.06. OP
146. VERTES JASENKA 20069/78. 5.07. EOUR
147. VOJKOVIC LJUBA 21394/79. 11.07 . 01
148. VRUS KLEMENTINA 21984/80. 25.06. EOUR
149. VUGRINEC BOZICA 22913/81. 27.06. ORFP
150. VUKOVIC JOSIP 23111/81. 12.06. OP
151. VUSIC BOZICA 2893/68. 22.03. OTP
152. VUCIC MIROSLAVA 22884/80. 14.01. EOUR
153. VUKOVIC DRAGICA 17521/77. 14.12. 01
154. VELJKOVIC LUCIJA 6250/71. 18.12. ORFP
155. ZORMAN CVIJETOSLAV 15742/76. 23.05. ORFP
156. ZETAIC VESNA 22412/80. 14.12. 01
157. ZIZAK RUZA 23193/81. 25.06. OP
158. ZALAC JOSIP 23155/81. 24.05. OP
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VIII! stupanj - 1984. god.
1. BANIC MLADEN 20160/78.
2. BISTROVICMILJENKO 21034/79.
3. BOGDANICJOSIP 19731/75.
4. BRACKO ZELJKA 20997/79.
5. BRATINSCAKBORIS 21235/81.
6. BUC BRANKO 20075/78.
7. BUTUROVICNAMIK 21636/79.
8. BUNIC STJEPAN 22731/80.
9. BANUN MARIJA 21036/79.
10. BERMANECLJILJANA 20224/78.
11. BURINA DURDA 21130/79.
12. BURJA FRANJO 23628/81.
13. BANJAC TATJANA 21995/80.
14. BARLEK JASM1NKA 18213/77.
15. BEGIC LJUBICA 20809/78.
16. BESEDIC-HORVATSLOBODANKA21990/82.
17. BOLTEK BOZENA 21968/80.
18. BUKOVECANICA 22038/82.
19. CIGLAR STEFANIJA 21095/81.
20. CERPINKOZVJEZDANA 21051/79.
21. CRETNI ZELJKO 21138/79.
22. CACIC MARKO 2746/75.
23. CURIC ZVONKO 23759/81.
24. DOVECER MILJENKO 18287/80.
25. DELIJA BISERKA 21093/79.
26. DERDIC ANA 21058/79.
27. DOBRINICDAMIR· 21066/79.
28. DIMITRIJEVICDRAGICA 4014/69.
29. DAZGIC JAGA 21786/79.
30. DEDIC ANTE 17004/76.
31. DIEBALO ZELJKO 22017/80.
32. DURAN TEREZIJA 21808/79.
33. DOLONGA IVICA BOGUMIL 24266/82.
34. ESKIC NEDELJKO 22813/80.
35. FILIPOVICRUZA 21124/79.
36. FLAJSMANMARINA 22867/80.
37. FIRBAS MARJAN ·21073/79.
38. FRISCIC ZLATKO 21141/79.
39. GALUNIC ANKICA 20335/78.
40. GLAD VLADIMIR 20162/78.
41. GLEDIC ZELJKO 15315/76.
42. GREGUR SLAVKO 6912/71.
43. GOSARIC LJUBICA 20120/78.





















































































45.GLAVAC ZELJKO 22800/80. 21.05. OTP
46. GORSIC SLAVKO 16755/76. 9.10. OTP
47. HADZIC SUAD 22649/80. 17.01. OTP
48. HRZICA SLOBODAN 10781/77 • 28.02. OTP
49. HLADNIC BISERKA 23527/81. 24.04. EOUR
50. HAJDINJAK GORDANA 20972/79. 12.06. ORFP
51. HOLETIC MARIJA 23708/81. 22.05. ORFP
52. HORVAT IVAN 17816/77 . 15.05. 01
53. HABUS BRANKO 20081/78. 29.10. OTP
54. HAJTIC LJUBICA 22637/80. 20.12. OTP
55. HALAPIJA ZLATKO 21022/80. 27.11. ORFP
56. HERMAN MIRJANA 21998/80. 29.10. ORFP
57. HRSAK TIHOMIR 21122/81. 30.10. EOUR
58. HUDAK SNEZANA 2193/80. 13.11. EOUR
59. IVANUSA VLADIMIR 12444/78. 20.03. 01
60. IVEK KRESIMIR 21063/79. 29.05. 01
61. IVANUSA SLOBODANKA 22773/80. 11.09. 01
62. JAKOVLJEVIC RADOVAN 23800/81. 13.07. OTP
63. JELCIC DRAGAN 22811/80. 10.07. OTP
64. JERNEIC KATARINA 22784/80. 6.06. ORFP
65. JOKANOVIC SLAVO 23478/81. 22.05. OTP
66. JEZEK VJEKOSLAV 23718/81. 20.11. EOUR
67. KOLMANIC TATJANA 21126/79. 28.02. OTP
68. KOROTAJ BRANKICA 21023/79. 23.03. ORFP
69. KOVACIC MARIJANA 21121/79. 22.02. EOUR
70. KOVACIC ZLATKO 21118/79. 22.02. EOUR
71. KRANJCEC IVAN 2105/74. 8.02. EOUR
72. KUNDIJA DRAGA 21720/79. 10.04. OTP
73. KUSEN RUZA 21784/79. 3.04. ORFP
74. KORLAT NADA 23530/81. 12.06. OTP
75. KORPIC DRAGUTIN 15688/76. 11.07 . OTP
76. KOVACEVIC NIKOLA 23591/81. 12.06. OTP
77. KREMENOVIC MILIC 23487/81. 11.05. OTP
78. KRIZANOVIC IVAN 20222/78. 19.06. 01
79. KADIEVA STOJANKA 21962/80. 23.10. 01
80. KOLARIC KATARINA 21020/79. 13.11. ORFP
81. KOSIR GORDANA 21015/79. 30.10. ORFP
82. LADESIC DRAGUTIN 22600/80. 17.02. OTP
83. LAZAREVIC RANKO 22868/81. 14~O2. OTP
84. LETINA MlLANKA 21338/79. 7.02. ORFP
85. LEPCIN MARIJAN 17672/77 . 11.05. OTP
86. LIZALOVIC ADIL 21276/79. 11.07. 01
87. LONCARIC MARIJAN 11962/74. 16.06. EOUR.
88. LUKIC NIKO 24213/82. 29.10. OTP
89. MACEK LJILJANA 21098/79. 15.02. 01
90. MAGIC LJILJANA 21059/79. 28.02. EOUR
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91. MARDETKO NEVENKA 21000/81. 24.04. EOUR
92. MAGIC VLADOMIR 20987/79. 19.07. EOUR
93. MANDEK STJEPAN 22643/80. l3.07 • OTP
94. MATIC BOZIDAR 19469/77 • 22.05. OTP
95. MATJACIC ZELJKO 21107/79. 30.07. EOUR
96. MESTROVIC DUBRAVKA 20l38/78. 11.05. OTP
97. MlKAC DAVORIN 20063/78. 11.07. EOUR
98. MlKAC MLADEN 20182/78. 13.07. OTP
99. MIKO ZLATKO 21055/79. 16.05. OTP
100. MLAKAR TANJA 20976/79. l3.07. 01
101. MLAKAR ZVEZDANA 21070/79. 14.06. 01
102. MARTINCEVIC ANKA 22070/80. 26.12. EOUR
103. MATOS BURDA 21985/80. 26.12. EOUR
104 MILJEVIC IVKA 23742/81. 17.09. OTP
105. MUJDZIC FIKRET 24226/82. 27.12. OTP
106. MURANOVIC EDIN 23483/81. 6.11. OTP
107. NEMEC ANTUN 16719/79. 10.01. 01
108. NOVAK LADISLAV 20978/79. l3.02. 01
109. NULl STJEPAN 23477/81. 7.02. ORFP
110. NIKOLETIC NEDJELJKO 20269/78. 1.06. 01
111. NOVAK ZVONKO 21085/79. 22.05. 01
112. NOVAK ANKICA 22006/80. 11.12. ORFP
113. NOVAK MIRA 22075/80. 18.12. EOUR
114. NOVOSEL ALEKSANDRA 22791/80. 25.12. OTP
115. NOVOSEL IVAN 21836/79. 18.10. OTP
116. OGNJENOVIC LJUBAN 2578/75. 10.04. 01
117. OSTROSKI DWEN 21143/79. 31.01. 01
118. OGNJENOVIC JOVAN 23632/81. 26.06. OTP
119. OREHOVEC VESNA 22035/80. 26.12. EOUR
120. ORESKI VESNA 22002/80. 27.11. ORFP
121. OSTARIJAS LJUBICA 22022/80. 30.10. ORFP
122. PASARIC MIRJANA 16551/76. 20.03. ORFP
123. PAZANIN NEDELJKO 17506/77. 8.02. 01
124. PERKOVIC MARIJAN 22834/80. 15.03. EOUR
125. PICEK SLAVKO 21089/79. 6.03. Oi
126. PLANTIC MIRA 21004/79. 14.02. 01
127. POPIJAC IVAN 4682/70. 14.02. 01
128. POSAVEC SPOMENKA 20052/77. 22.03. OTP
129. PRIKRATKI TATJANA 21071/79. 21. 02. or
l30. PIZEK ZELJKO 16786/78. 27.01. OTP
l31. PAVELIC-POSAVEC VERA 14759/75. 9.07. ORFP
l32. PETAK RUZICA 18l38/77 • 4.05. ORFP
133. PETRAC JADRANKA 20197/78. 29.05. 01
l34. PETRINJAK ANKICA 21061/79. 18.04. EOUR
135. PETRLIN FRANJO 23743/81. 6.07. ORFP
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136. PETROVIC NIKOLA 20077 /78. 22.05. OTP
137. PLESNICAR MIRKO 19701/77 • 11.07. OTP
138. POPOVCIC DRAGUTIN 23471/81. 6.07. ORFP
139. PANDZA STANISLAV 19904/81. 9.11. OTP
140. PEHARDA PREDRAG 21082/79. 22.10. EOUR
141. PETRAC DRAZEN 20151/78. 27.11. 01
142. PINTAR ANICA 22009/80. 27.12. ORFP
143. PLAHTARI C ANA 22004/80. 30.10. ORFP
144. PONGRACIC NEVENKA 22091/80. 2.11. ORFP
145. RADMANIC STANKO 20995/79. 15.02. EOUR
146. RICKO SLAVKO 21162/79. 17.02. EOUR
147. ROCAK IVAN 23738/81. 24.04. OTP
148. RAZUM ZLATKO 23754/81. 22.05. OTP
149. RUDEC JADRANKA 21101/79. 28.05. ORFP
150. RAKOVIC VOJISLAV 24279/82. 18.12. ORFP
151. RESETAR JOSIP 21010/79. 11.09. 01
152. ROZA-KULIC MARGARETA 21220/79. 26.10. 01
153. SLUNJSKI JASNA 18285/77 . 8.02. 01
154. SALlHAGIC MUHAMED 21779/79. 22.05. ORFP
155. SEKULIC RADDVAN 23809/81. 3.07. OTP
156. SKOKO TOMISLAV 24264/82. 2.07. EOUR
157. SEKULICJASNA 22031/80. 9.11. EOUR
158. SLANINA ·BLANKA 21075/79. 12.10. 01
159. SREBRENJAK SLAVA 23669/81. 18.12. ORFP
160. sALAMON STJEPAN 21233/81. 17.01. EOUR
161. SANTALAB LJUBICA 21196/79. 21.02. ORFP
162. SANTAVEC DARINKA 21087/79. 3.04. 01
163. SARDI MARIJA 21001/79. 21.02. EOUR
164. SARGAC STJEPAN 21518/79. 17.01. OTP
165. SORMAZ SLOBODAN 22845/80. 17.01. OTP
166. STEFANIC JOSIP 22675/80. 6.03. OTP
167. SUBASIC ZLATKO 22352/80 13.04. 01
168. STRUCIC LIDIJA 23431/81. 25.05. OTP
169. SABOLOVIC ZLATKO 21082/79. 25.12. 01
170. SADIKOVIC AGO 22668/80. 12.09. OTP
171. SAVIC MILAN 22619/80. 3.12. OTP
172. SILEC MLADEN 20996/79. 10.07. EOUR
173. STEFOK DRAGUTIN 21115/79. 30.07. EOUR
174. SPOLJARIC KATARINA 22073/80. 26.11. EOUR
175. SPORCIC NEVENKA 24284/82. 27.09. ORFP
176. TKALCEC STEVO 20993/79. 27.01. EOUR
177. TOMICIC DAMIR 21088/79. 24.02. or
178. TROPSA JULIJAN 21067/79. 6.03. or
179. TROSKOT SIME 19775/77. 17.02. OTP
180. TUSEK JASENKA 20102/78. 4.04. OTP
181. TERZIC SAJID 23485/81. 11.05. OTP
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182. TKALEC BRANKO 21047/79. 3.07. EOUR
183. TKALEC IVAN 21117/79. 23.05. EOUR
184. TOPLEK DOBROMIR 21135/79. 6.07. EOUR
185. TUDAN STANKO 23817/81. 3.07. OTP
186. TAUS DRAGUTIN 21165/79. 28.09. 01
187. TRNOVCANEC MIRJANA 21918/80. 28.12. ORFP
188. UDOVICIC MIRELA 21097/79. 6.03. 01
189. UROIC STJEPAN 21655/79. 7.02. OTP
190. UDOVICIC DRAGAN 24138/82. 23.10. OTP
191. USORAC MATE 23736/81. 20.12. OTP
192. VRBAN MLADEN 18114/80. 6.01. 01
193. VtDEC ZELJKO 21739/79. 27.03. OTP
194. VIDOVIC NADA 21032/79. 16.02. ORFP
195. VITKOVIC ANKICA 21077 /79. 27.03. 01
196. VAUPOTIC JOZEF 21737/79. 12.06. OTP
197. VIDACEK MILJENKO 20194/78. 14.06. 01
198. VIGNJEVIC SLOBODAN 22587/80. 6.06. OTP
199. VUKOVIC VERICA 20390/78. 6.03. EOUR
200. VUCINIC VELIMIR 14989/76. 6.07. OTP
201. VUJEVA BORJANA 20198/81. 10.07. ORFP
202. VARGED NADICA 22092/80. 26.11. EOUR
203. VAROSANEC DAMIR 21005/79. 23.10. 01
204. VESLIGAJ NEVENKA 24164/82. 2.10. OTP
205. VIDIC SAVO 23753/81. 23.10. OTP
206. VIZIR ANKICA 21042/79. 8.11. ORFP
207. VRTAR KRESIMIR 21947/80. 18.12. 01
208. VRBANEC ZORAN 21017/79. 25.09. ORFP
209. VURNEK VJEKOSLAV 21775/79. 4.09. ORFP
210. ZEMLJ AKK DARKO 21081/79. 13.02. 01
211. ZLATAREK MARIJAN 20971/79. 31. 05. ORFP
212. ZLATARIC TATJANA 21897/79. 3.07. 01
213. ZORIC ANTE 24208/82. 30.05. OTP
214. ZUPANIC JANEZ KARL 21743/79. 6.06. OTP
215. ZALAR IRENA 12600/75. 1107. 01
216. ZGELA JOSIP 21769/79. 19.07. 01
217. ZELJEZIC KORENELIJA 17946/77 . 17.09. 01
VIII stupanj - 1985. god.
1. ABRAM DARKO 15574/76. 13.07. 01
2. ANDROIC MILJENKA 14738/75. 14.06. OTP
3. AJMAN MARIJA 10381/74. 20.12! 01
4. BASTA RADE 11557/81. 11.04. 01
5. BOZAC LOREDANA 23987/82. 4.03. 01
6. BRLECIC VLADIMIR 22182/80. 11.02. OP
7. BACANI BRANKO 20193/78. 26.11. 01
8. BEK STANKA 22420/80. 24.05. OTP
9. BEL DURO 7955/72. 6.07. OTP
10. BELIC ZLATA 18409/77. 2.07. 01
11. BELJO ZVONKO 23087/81. 20.09. EOUR
12. BENKOVIC VERONlKA 22263/80. 4.06. ORFP
13. BIZIC BARICA 11786/74. 12.11. ORFP
14. BORIC MIJO 23257/81. 15.10. OTP
15. BRAKUS ANA 19299/77 • 31.05. OTP
16. BRATKO MLADEN 21919/80. 28.05. EOUR
17. BREZAK ZDENKO 12075/74. 12.07. OTP
18. CREVAR TAMARA 22537/80. 18.03. 01
19. CRNKOVIC RUZICA 24056/82. 3.04. EOUR
20. CERIC RUFIJA 13139/75. 19.11. ORFP
21. CEROVECKI SRECKO 15401/76. 30.09. OTP
22. CIGLAR DRAZENKA 23036/81. 11.07. OTP
23. CIGLAR RENATA 21458/79. 11.09. OTP
24. CVETNIC JOSIP 9170/73. 13.07. ORFP
25. CVRTNJAK VLADIMIR 22896/81. 26.08. OTP
26. CESAR DAMIR 22108/80. 14.12. 01
27. CICEK VISNJA 23241/81. 4.03. ORFP
28. CUCUZ SLAVICA 24031/82. 3.09. 01
. . 29. DOLOVIC RUZICA 23037/81 . 25.02. OTP
30. DUGOREPEC LJUDEVIT 20677 /78. 16.05. ORFP
31. DRASKOVIC MARINA 21519/79. 17.12. OTP
32. FILIPIC MARICA 23893/82. 5.03. ORFP
33. FRISCIC VERICA 18292/77 . 9.03. OTP
34. GAVRAN VISNJA 19778/77 • 16.02. OTP
35. GAZDEK MARIJAN 24061/82. 23.11. ORFP
36. GLEDIC JASMINKA 21471/79. 4.06. OTP
37. GODEK KATARINA 21595/79. 7.10. ORFP
38. GOMAZ VESNA 10300/74. 31.10. 01
39. GALOVIC MARICA 22557/80. 30.12. ORFP
40. HAMELEC BRANIMIR 22042/80. 3.04. EOUR
41. HANCIC ANKICA 408/67. 2.04. ORFP
42. HERC DARKO 22109/80. 5.10. 01
43. HERCEG PERO 15730/76. 1.07. EOUR
44. HERCIGONJA VLASTA 14941/76. 1.07. ORFP
45. HOBLAJ DRAZENKA 21996/80. 25.10. OTP
46. HRANJ VLATKO 20696/78. 22.11. OTP
47. IVIC RUZA 23340/81. 1.07. 01
48. JERKIN MIRJANA 22323/80. 13.04. ORFP
49. JURKIC KATICA 22222/80. 23.04. OP
50. JAGETIC DAVOR 23413/81. 17.07. OTP
51. JOVANCEVIC NADA 24067/82. 14.06. EOUR
52. JURANIC SLAVICA 14013/75. 18.11. OTP
53. JURASIC IVANKA 24108/82. 15.07. 01
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54. KATALENIC STJEPAN 22959/81. 8.02. OTP
55. KEZELE PREDRAG 25098/84. 26.03. EOUR
56. KOMES JOSIP 23922/82. 15.0;3. OTP
57. KOPUN DUBRAVKA 10733/74. 11.0l. ORFP
58. KOREN ANICA 22064/80. 12.01. OTP
59. KOS DRAZENKA 21116/79. 25.03. EOUR
60. KRIZANEC BLANKA 23859/82. 23.04. ORFP
61. KAPITARIC MARICA 24453/83. 20.11. OTP
62. KOLARIC MIRJANA 22919/81. 25.11. OTP
63. KORDIC VLASTA 18326/77 . 4.06. OTP
64. KOREN BRANKA 6098/71. 26.09. OTP
65. KOVACIC GROZDANA 23860/82. 27.06. OTP
66. KOVACIC STEFICA 23210/81. 11.09. ORFP
67. KOVACEVIC MARINA 22549/80. 8.06. OTP
68. KRAJNOVIC VISNJICA 11981/74. 20.07. ORFP
69. KRIZAN MARIJA 17049/76. 11.09. OTP
70. KUKOLIC SNJEZANA 24120/82. 28.09. OTP
71. KUZEL ZLATKO 24647/83. 28.09. OTP
72. KISICEK SLAVKO 24005/82. 23.12. OTP
73. LEROTIC IVA 23134/81. 9.02. OP
74. LOVRAK MARIJAN 7723/72. 4.03. ORFP
75. LUKANEC STEHCA 24104/82. 4.03. EOUR
76. LADASIC VIOLETA 24111/82. 8.06. OTP
77. LES JOSIP 21523/79. 20 ..12. eTP
78. MARINOVIC MARINA 14327/75. 3.04. OTP
79. MATOVINA KRESIMIR 15046/76. 9.02. OTP
80. MAJSTOROVIC MARINA 24011/82. 2.07. 01
81. MARAVIC MILAN 23001/81. 21.05. 01
82. MATKOVIC ZVONIMIRA 24096/82. 6.06. OTP
83. MIKSIC NEVENKA 15817/76. 24.05. OTP
84. MUDRI SRECKO 22942/81. 24.10. OTP
85. MURAT TONCEK 9560/73. 25.11. OTP
86. METIKOS MIRJANA 16030/76. 13.12. OTP
87. NANIC NENAD 23002/81. 25.03. 01
88. NINCEVIC ZORKA 23186/81. 16.04.
89. NOVOSEL BISERKA 20594/ 82. 4.06. OP
90. NJEGOVEC MILJENKO 21942/80. 11.04. 01
91. ORESKI JASMINKA 22032/80. 8.02. EOUR
92. PALAIC IVAN 18719/77 . 11.04. ORFP
93. PANIC DAVOR 22929/81. 9.03. OTP
94. PERCAN INES 10969/79. 27.04. 01
95. PETRANOVIC BRANKO 16731/76. 4.03. OTP
96. PAVIC NADA 11590/74. 24.10. OTP
97. PAVICIC PETAR 13164/75. 18.06. OTP
98. PINTAREC SRECKO 15300/76. 15.11. OTP
99. PINTARIC ZELJKO 15770/76. 18.06. OTP
100. POKOS BORIS 22399/80. 5.10. EOUR
~~"!
101. POPARA GORAN 21029/79.
102. POPOVCIC MILAN 9168/73.
103. POSAVEC-MALOK LJILJANA 12445/75.
104. PRIHER JURAJ 24069/82.
105. PTICEK LJUBICA 22469/80.
106. PODOBNIK ZELJKO 11531/81.
107. PORED SKI IVICA 23968/82.
108. RABUZIN DARKO 20057/78.
109. RATKOVIC IVANKA 20489/78.
110. RAJCEVAC STEFICA 21064/79.
Ill. RATKOVIC ZELJKO 22951/81.
112. RADOSEVIC MLADEN 23177/81.
113. RANOGAJEC MARIO 22936/81.
114. ROSKA SLAVKA 24643/83.
115. SINJERI VLADIMIR 23406/81.
116. SKLEPIC DUSAN 23132/81.
117. SPAJIC FRANO 10016/73.
118. STAROVIC RANKO 10660/74.
119. SKREBLIN BORISLAV 19870/77.
120. SOSTAREK VLAOO 15538/76.
121. SANTEK STJEPAN 14019/75.
122. SIPEK DARKO 23984/82.
123. SKRIVANEK VESNA 24032/82.
124. SKVORC ZVONKO 21154/79.
125. SPER IVAN 23120/81.
126. STEFANIC ANTUN 20516/78.
127. STENGLIN MARIJAN 24551/83.
128. SULAK ZRNKA 23961/82.
129. SUMECKI JOSIP 22992/81.
130. SVIGIR FRANJO 5392/70.
131. SAFAR BORIS DRAGOMIROVIC 12244/75.
132. SANTALAB JOSIP 23000/81.
133. TUBIC BORKA 19432/77.
134. TEMSIC ZDENKICA 23070/81.
135. TOMASIC IVANKA 12620/75.
136. TURK ZVONIMIR 18077/77.
137. TUSEK JOZEF 8770/73.
138. TUSEK MARIJA 12748/75.
139. UROIC MARIJAN 14987/76.
140. VURUSIC BORIS 22080/80.
141. VUCAJ KAROLINA 23003/81.
142. VARGA VESNA 22286/80.
143. VARZIC MIROSLAV 19089/77.
144. VITEZ IVAN 20652/78.
145. VRAGOVIC MILAN 15503/76.
146. VUGREK LJUBICA 23276/81.
147. VUKOVIC MATO 8215/72.
148. ZAGOREC MARIJA 23983/82.




































































































VII/l stupanj - 1985.
1. BAJKOVEC DRAGO 18376/76. 22.01. OTP
2. BABIC VLADO 24148/82. 22.02. OTP
3. BACI MELITA 24181/82. 9.07. OTP
4. BARISIC JASNA 22935/81. 20.07. 01
5. BARTOLOVIC RADOSLAV 10388/74. 7.06. 01
6. BATINIC MIRO 21927/80. 22.11. EOUR
7. BAUMAN VIDICA 20379/80. 19.11. EOUR
8. BEDEKOVIC BRANKA 21977 /80. 16.04. EOUR
9. BEDIC ZELJKO 21914/80. 26.11. ORFP
10. BEHIN JASMINKA 21615/79. 3.05. OTP
11. BELAVIC IVAN 24227/82. 31.05. OTP
12. BILIC IVAN 4302/80. 28.05. ORFP
l3. BOGDAN BERNARDA 22996/83. 20.11. 01
14. BOJANIC JADRANKA 15831/81. 4.06. OTP
15. _BONDZA STANA 15889/76. 9.07. 01
16. BOROVCAK ZDENKA 23524/81. 18.09. ORFP
17. BRKOVIC BOZENA 21997/80. l3.03. EOUR
18. BROZD ALOJZIJA 24145/82. 16.10. OTP
19. BRUSAR BORIS 21131/79. 25.04. EOUR
20. BUJANIc LJILJANKA 22076/80. 17.04. ORFP
21. BUZA MARIJA 23384/81. 10.12. OTP
22. BARCANEC KATA 23579/81. 27.12. OTP
23. CESAR DURDICA 22030/80. 12.07. OTP
24. CAMO HUSNIJA 19586/77 . 18.06. ORFP
25. CEHOK DRAGUTIN 21946/80. 9.07. 01
26. CIZMEK FRANJO 24641/83. 20.11. 01
27. COVIC DANICA 24180/82. 12.07. OTP
28. COVIC KARLO 12661/75. 21.06. OTP
29. CULJAK ZELJKO 22833/80. 5.09. OTP
30. DAMJANIC DRAZEN 18244/77 . 16.02. 01
31. DETELJ STJEPAN 21096/79. 14.06. OTP
32. DOBRIC ANKA 24174/82. 2.06. OTP
33. DOMBAJ BERISLAV 18111/77 . 9.07. ORFP
34. DRAGOJA KATICA 20980/79. 15.07. OI
35. DREMPETIC VLADIMIR 14958/76. 2.04. EOUR
36. DVEKAR KATICA 21981/80. 27.02. EOUR
37. ERCEGOVIC MILIVOJ 21002/79. 23.04. 01
38. ERNOIC STEFANIJA 20970/79. 3.04. EOUR
39. FEREK JOSIP 21569/79. 19.02. ORFP
40. FILIPAN BISERKA 22974/81. 26.11. ORFP
41. FURAC VLADKA 17564/77. 19.11. OP
42. GVOJIC IRENA 22783/80. 11.01. ORFP
43. GOLUBIC IVAN 18467/77. 3.09. 01
44. GRABAR IVAN 21906/79. 5.06. OTP
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45. GRAHOVAC SLAVKO 24323/82. 12.11. OTP
46. GRAHOVEC RUZA 23031/81. 28.09. OTP
47. GREBENAR LIDIJA 23778/81. 14.06. OTP
48. GRDAN KSENIJA 22065/80. 12.07. EOUR·
49. GRULA ANA 21572/79. 7.10. ORFP
50. HABEK MARIJANA 21987/80. 26.02. EOUR
51. HABUS NEVEN 20989/79. 22.03. EOUR
52. HORVAT DARINKA 22054/80. 2.07. 01
53. HORVAT DURDA 21076/79. 11.07 • 01
54. HRVAT IVO 24192/82. 14.06. OTP
55. HUDOLIN TATJANA 23761/81. 25.10. OTP
56. HUSH:: MLADEN 21992/80. 30.12. EOUR
57. ILIC MILAN 21976/80. 7.11. OTP
58. IVKOVIC MARIJA 23461/81. 11.04. OTP
59. IMPERL ZLATKO 23121/81. 10.12. 01
60. JAKOPEC STANKA 3631/69. 5.03. OTP
61. JAKOVLJEVIC MILENA 22041/80. 15.03. OTP
62. JANKOVIC MILENKO 23489/81. 24.02. OTP
63. JAVOROVIC BOZICA 24177 /82. 7.10. OTP
64. JUGOVIC DURDA 23064/81. 10.09. 01
65. JURAS JASMINKA 22094/80. 29.06. ORFP
66. JAKOPOVIC BLANKA 22975/81. 16.12. ORFP
67. KANSKI MIRJANA 22056/80. 22.01. EOUR
68. KRPINA MARKO 21791/79. 29.01. ORFP
69. KANTAR JOVAN 20733/78. 20.05. OTP
70. KAPITARIC JADRANKA 22046/80. 14.05. 0171. KATALENIC JOSIP 22615/80. 26.02. OTP
72. KIS JOSIP 11921/74. 7.02. OTP
73. KISICEK BERNARDA 17230/76. 5.03. EOUR
74. KLIPIC SEJIDA 22705/80. 26.11. OTP
75. KOLAR SLAVICA 2622/75. 9.07. 01
76. KOLEDIC BISERKA 22910/81. 10.09. 01
77. KOVAC ANTO 23500/81. 17.09. OTP
78. KOVAC SNJEZANA 22969/81. 19.1l. OTP
79. KRIZAN STJEPAN 22632/80. 3.06. OTP
80. KRNETA DANE 11699/81. 15.03. OTP81. KUSCAR IVAN 24195/82. 22.1l. OTP
82. KOLONIC MILIVOJ 22034/80. 24.12. OTP
83. KOSTANJEVEC IVAN 24327/82. 16.12. OTP
84. KRAS ZELJKO 21050/79. 10.12. EOUR
85. KRVAVAC ZRINKA 20988/79. 23.12. EOUR
86. KURTOVIC SULEJMAN 24135/82. 27.12. OTP
87. KARANOVIC MARKO 23424/81. 24.12. OTP
88. LAKOVIC DRAGUTIN 24194/82. 10.05. OTP
89. LEZAIC STJEPAN 20262/78. 9.07. or
90. LONCAR JOSIP 20111/78. 19.02. 01
91. LOVRE ZORA 24556/83. 5.04. OTP
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92. LOVRENCIC FRANJO 20066/78. 10.07. EOUR
93. LOVRENCIC MLADEN 19736/77. 7.10. 01
94. MORASI LJUBICA 21943/80. 10.01. 01
95. MIHEVC ZDRAVKO 21658/79. 8.03. OTP
96. M1SlC DESA 24169/82. 18.06. OTP
97. MARKEK LUKA 23716/81. 29.03. OTP
98. MARKOVIC ZELJKO 17043/82. 12.11. OTP
99. MATIC RADOVAN 20330/78. 14.05. OTP
100. MATIJASEC MARICA 22029/82. 20.07. EOUR
101. MEKOVEC MARIJA 22900/8l. 27.09. 01
102. MAGIC MIRKO 21909/83. 19.1l. OTP
103. MAGIC SPOMENKA 22007/80. 6.07. ORFP
104. MALJEVAC IVAN 20751/78. 16.05. ORFP
105. MANDIC NADA 21623/79. 22.03. ORFP
106. MANJIC MILISAV 24229/82. 28.11. OTP
107. NOVOKMET IVO 18443/77. 15.01. ORFP
108. NOVAK VLADIMIR 18318/77. 22.03. ORFP
109. NOVAK ZLATA 22888/81. 22.11. OTP
110. OKRESA ZVONKO 20229/78. 23.11. 01
111. ORESKI STJEPAN 22894/81. 1.10. 01
112. OZIMEC JOSIP 12296/75. 4.06. OTP
ll3. PAPEZ BISERKA 23804/81. 15.01. OTP
ll4. PAPEZ VERA 20340/78. 28.01. OTP
ll5. PRGOMET IVAN 23062/8l. 15.01. OTP
116. PACANOI MIRJANA 22890/81. 26.11. OTP
ll7. PAVISIC MILKA 21793/79. 12.02. ORFP
ll8. PERSI RUDICA-MARIJA 22243/80. 8.07. ORFP
119. PETROVIC MARTA 23710/81. 21.05. ORFP
120. PIKOTIC DUBRAVKA 21982/80. 31. 05. EOUR
121. PRLIC OLIVIJA-SILVANA 16266/76. 26.11. 01
122. PAVLIC ZVONIMIR 15354/76. 30.12. 01
123. REINER MARIO 19932/77. 8.01. 01
124. RUDIC DRAGICA 24594/83. 15.01. ORFP
125. RACAN JOSIP 16946/76. 1.03. OTP
126. RADEK SPOMENKA 22970/81. 7.10. OTP
127. RADOCAJ GENO 23474/81. 28.03. OTP
128. RAKIC VISNJA 22609/80. 3.06. OTP
129. RISTIC DOBRIVOJE 23770/81. 3.09. OTP
130. RAJH EDO 21929/80. 27.12. OTP
131. SINKOVIC IVAN 21072/79. 22.01. 01
132. SEKULIC STEVO 14640/79. 29.03. OTP
133. SELIMOVIC HUSO 14640/79. 17. 09. 01
134. SKUPNJAK NEVENKA 18123/77. 7.10. 01
135. SREBRENOVIC MIRJANA 20318/78. 25.05. OTP
136. STANCEC RANKO 21923/80. 19.11. OTP
137. STANKOVIC CEDOMIR 23597/81. 6.04. OTP
138. STOJKOVIC BISERKA 22735/80. 14.02. ORFP
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139. STRBAD IVAN 18359/81. 17.06. OTP
140. STRBAD ANDREA 23420/81. 30.12. OTP
141. SKREBIC PETAR 22857/80. 15.01. OTP
142. SETKA ZELJKO 16317/76. 2.04. EOUR
143. SIPEK BRANKO 17242/76. 25.06. ORFP
144. SURKIC MARCEL 21328/79. 11.02. OTP
145. SEMIGA ZLATAN 21989/80. 30.12. EOUR
146. TOPLICANEC MARIJAN 21913/80. 28.09. ORFP
147. TRSTENJACKI ANTONIJA 22717/80. 2.06. ORFP
148. USKOK RUZICA 22058/80. 22.11. EOUR
149. VESELIC DARINKA 11212/76. 9.04. OTP
150. VIDOVIC TIHOMIR 21940/80. 26.11. or.
151. VISNIC IVANKA 21921/80. 13.05. EOUR
152. VISNIC LIDIJA 22036/80. 15.03. EOUR
153. VRAZIC VESNA 22121/80. 19.03. EOUR
154. VUIC RUZICA 22081/80. 23.04. 01
155. VUJKOV VESNA 23572/81. 17.09. 01
156. VUKIC ANA 22824/80. 26.11. ORFP
157. VUKICEVIC MLADEN 23418/81. 14.02. OTP
158. VUKOTA BRANKA 22658/80. 28.09. OTP
159. VUKUSIC ANTUN 18752/77 . 14.05. OTP
160. VULJ AK MLADEN 21937/80. 20.11. 01
161. VLAHOVIC DARINKA 22093/80. 16.12. ORFP
162. ZEBIC NIVES 23421/81. 20.07. EOUR
163. ZECIRI AJRUS 23721/81. 9.07. 01
164. ZEZIRI KADRUS 23733/81. ' 6.05. 01
165. ZORCEC JADRANKA 22887/81. 7.10. OTP
166. ZIZA IVO 23796/81. 12.07. OTP
